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Resumo:O projeto de extensão UNITI- Universidade da Terceira Idade, considerando a 
Unoesc  Videira como espaço educacional de educação permanente, visa extrumentalizar 
acadêmicos da terceira idade a partir de (50 anos) com conhecimentos que proporcionem  
inserção e participação social, possibilitando desenvolver habilidades  que além de 
valorizar as pessoas na idade da maturidade, proporcionem o empoderamento, 
preparando-os para desempenhar diferentes papeis na sociedade e no contexto familiar . 
A partir do acima exposto a acadêmica bolsista participa das atividades dos acadêmicos e 
acadêmicas nos dias de atividades (todas quartas feiras), auxilia os professores em aulas, 
acompanha as atividades externas (viagem de estudo), é responsável pela documentação 
como lista de frequência, possibilitando segurança,  cuidado e acolhimento aos 
participantes da Uniti /Unoesc Videira. O semestre 2020/01 iniciou em 4 de março de 2020 
com palestra e atividades de boas-vindas, de forma alegre, harmoniosa e humanizada. Na 
semana seguinte, as atividades foram suspensas com o advento da pandemia provocada 
pelo covid-19. A suspenção das aulas teve amparo legal na Lei da Covid-19(Lei 13979/2020) 
que prevê medidas ao enfrentamento da situação emergencial como a quarentena e o 
isolamento social. As atividades de comunicação com a turma da Uniti continuam 
acontecendo a partir da coordenaçao (Prof Magali Augusto)  via watsapp e fecebook, 
passando mensagem de otimismo, jogos de raciocínio e atenção, músicas e dança entre 
outras. As atividades presenciais retornarao no término da pandemia. 
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